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Mutu pelayanan keperawatan sebagai indikator kualitas pelayanan 
kesehatan menjadi salah satu faktor penentu citra institusi pelayanan kesehatan di 
mata masyarakat. Hal ini terjadi karena keperawatan merupakan kelompok profesi 
dengan jumlah terbanyak, paling depan dan terdekat dengan penderitaan, 
kesakitan, serta kesengasaraan yang dialami pasien dan keluarga. Salah satu 
indikator dari mutu pelayanan keperawatan itu adalah apakah pelayanan 
keperawatan yang diberikan itu memuaskan pasien atau tidak. Pelayanan 
keperawatan merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya mutu dan citra 
tempat pelayanan kesehatan, sehingga akan dapat mempengaruhi kepuasan 
pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara mutu 
pelayanan tenaga perawat dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap di 
Puskesmas Wonosegoro 1 Boyolali. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah 85 pasien 
rawat inap di Puskesmas Wonosegoro 1 Boyolali. Teknik pengolahan data 
menggunakan teknik korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) mutu pelayanan 
perawat di Puskesmas I Wonosegoro Boyolali rata-rata adalah sedang, (2) 
kepuasan pasien di Puskesmas I Wonosegoro Boyolali rata-rata adalah sedang, (3) 
terdapat hubungan yang signifikan antara mutu pelayanan perawat dengan 
kepuasan pasien di Puskesmas I Wonosegoro Boyolali, yaitu semakin baik mutu 
pelayanan perawat, maka tingkat kepuasan pasien semakin meningkat. 
 
 







RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF NURSING CARE WITH 
LEVEL OF PATIENT SATISFACTION IN THE PUBLIC HEALTH 
CENTER WONOSEGORO 1 BOYOLALI 
Quality of nursing care as an indicator of the quality of health care to be 
one of the factors determining the image of health care institutions in the public 
area. Because nursing is the profession with the highest number,front and the 
closest to the suffering and illness experienced by patients and families. One of 
indicator from the quality of nursing care is weather the nursing services 
provided was satisfactory patient or not. Nursing care is one of indicator for 
quality and image of the health service, so it can influence patient satisfaction. 
The purpose of this research was to determine the relationship between quality of 
nursing care and level of patient satisfaction in Public Health Center Wonosegoro 
1 Boyolali. This research is a descriptive study with cross sectional korelasional. 
The research sample was 85 patients at Public Health Centers Wonosegoro 1 
Boyolali. Data processing techniques use Spearman Rank Correlation 
Techniques. Based on the results of research and discussion, the conclusions of 
this study are: (1) the quality of nursing care in the public health center 
Wonosegoro 1 Boyolali average is moderate, (2) patient satisfaction in the public 
health center Wonosegoro 1 Boyolali average is moderate, (3) there are 
significant relationship between the quality of nursing care with level of patient 
satisfaction in the public health center Wonosegoro 1 Boyolali, if the quality of 
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